女性ニューズ = The women\u27s news, Japan : 1333号 (2002.7.10) by unknown
芻ｒ １３ ３ ３ 号(1950 年４月創刊　 昭和46年 ７月30日　 第3種郵便物認可)女:　 ’1?!1Ξ　＝･ ユ ー ス:2 ０ ０ ２ 年 ７ 月 ３ ０ 日 （メこl瞿 日 ）（ １ ）
生




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































か ら合 唱の魅 力を 聞か され た小 林さ ん
は､ 突然｢ 私 も｣ と思 いつ き、友 大 たちを
誘 った ら､ 参 加し たい大ば かり 。あ っ と
い う間 に65 人 の大 合唱団 に。｢有 名人を
集 め た の でな く、私 の友 人 に た ま た ま
有 名人が 多 かっ ただけ｣ 。こ の忙 しいメ
ン バ ーが 時 間をつ くり 一所懸 命、練習 。
デ ィナ ーシ ョ ーに出 る こ と も 何 度か 。
そのと き昨年 ９月11 日 の事件 が 起こ っ
た。報復 で戦 果は広 がるば かり 。追 い立
て られる よ うに／｣ヽ林さ んは、 平 和へ の
願 いをこ め詞 を書 いた 。
｢い 圭合 唱 団 と し て出 来 るこ とは 何
か。皆が 心をあ わせ て歌 い ました｣ 。
ＣＤ の純 益 は、アフ ガ ン の女 性 の自
立援 助 のため に使 われ る。
ＣＤは 全 国 ＣＤ シ ョ ップ で 発 売。問



















こ の合唱団が できたのは 一昨 年５
月。六本木男声合唱団の奥田 瑛二さ ん
･ 皿 ■ ㎜ ■ ㎜ ■ ㎜
■ ㎜ ■ - ･ - ■ ㎜





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ll:　I II･ Il l〒107･8568 *03(3585)1141? 東京都港区赤坂7-6･71 、jII
圜i
目 録 呈[ 税込価格]｡ ヶhtlｐ:yyｗｗｗrｕrａlｎｅtor.jpi//|
愉 皿- 』--.』.- ふ ホ ムーペ ジーht￥yfarww.1ula4rfcarico.ip
福 音 館 書
店



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































各 本体1500 円 十税
理論社 研帚贅語怨1哲陽
２2 ０ ０ ２ 年7J ≡弓３ ０ 日 （メこB霍 日 ）ｽﾞ四ユ
-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ッ ク)
〒355-0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
７？0493･62･6711C 代)
Ｕ Ｒ Ｌ ｈttｐ  yｗｗｗ.nwec.jp





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カ ペ リ ーニ（パ ス タ ）300 g
完 熟 ト マ ト　　　　　　4 個
ト マ ト ピ ュ ーレ　　　50g
塩　　　　　　　　　 適 量
ニ ン ニ ク　　　　　　　1 片
バ ジ ル（ガスウ ノレ） ／卜 さ じ 垢
タ ラ ゴ ン　　　　 杪 さヽ じ ‰
ア ン チ ョビ　　　　　3 切 れ
バ ル サ ミ コ 酢　　 大 さ じ １
オ リ ーブ オ イ ル　 大 さ じ ２
バ ジ ル の 葉　　　　　 適 宜
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